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1) Zizek， Grun制 S5der 日t札tistik.I923. S. I 【
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5) 1I10el1e1"， Statistik， 1928は"Der Umfang der Erhebungsmasse "として“ Gesetz




制手よは此の場合に己そ Umfangを論ずるも白として (Jesεtz der Grossen Zahlcnを
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相従来白統計撃者の見解を明瞭に語るものとして Wol[f定義 (TheoretischeStatistik， 
1926， s.34)をあげる。..Statist'sche Mas~E~ ';ind Janach 山 rch eioen Beobach-
tln ganlass miteinand目 verbnnderne，rtus~erliζh vonemanrler l1nabh叩 gige，ra.umlich 
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leblose)， fur die ein zablemnassigcs Beobn.chtungsin'::e:resse besteht“ 
義勢持私の意味ナる統計解析法は、英米の統計撃者の云ふ所のおtatisticalmethods 或は
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7) VgI. Zizek， Funf Hauptprob!eme der statistischen i¥Iethodenlehre， '922." Die statis-
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8)前掲 Zizek，Funf Houptprobleme S. 1.参照。
9) 7) Zahlbarkeit der Dinge und M出 sba:'ke:itder Eigc四日hafcen"は大量観察法に於け
，る一個の要請である Vgl.Meitzen， Geschichte， TlleOrie uDd Technil..:. der Stati5tik， 
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なは此の場合 Lex出!V i¥Iassenersch引nun!:; の観念及び英の匝，8IJに就いて論ずべき
必要のある ζ とを認めてゐる。イ井L、王Lは‘後に漣ぶる Kol1ektiv左も関聯しで論
ぜねばならぬ関係上、稿を改めて問理主したい。 Le::，~is ， Zur Therie der 羽田可ene-
erschとinungenin der menschliche，n Geselbcbaft， I877.参照
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Charlier， Vorlesungen uber die Grundzuge (h:r ~detl1ematischen Statistik， 1920， 
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